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Naisten päiwät
huhtik. 9-10 p:nä
1927.
Kirjapaino Ilmarinen
Viipuri 1927
Ohjelma:
Lauantaina huhti. 9 p:nä klo 7 ip.
kansakoulun) Juhlasalissa.
Virsi „Jumala ompi linnamme".
R. T. K. 2 soittok. kapelliraest. Väinö Haapalaisen johd.
Tervehdyspuhe,
opett. Aino Airani».
Soittoa,
R. T. R. 2 soittokunta.
Juhlaruno,
nti Hilda Turtiaiselta.
Yksinlaulua,
nti Karin Ehder, säest. rva Ester Höckert.
Juhlaesitelmä,
tohtori Maikki Friberg.
Kuorolaulua,
opett. Henni Turusen johdolla.
Alustus kysymykseen „Mitä nykyaika vaatii
Suomen naisilta?", sekä eri naisjärjestöjen
vastaukset.
Viulunsoittoa,
rva Airi Törnroos, säest. rva Höckert.
Varjokuvia Tanhuvaarasta.
Voimisteluesitys,
Viip. Suom.* Naisvoimistelijat.
Maamme laulu.
Ohjelma:
Sunnuntaina huhtik. 10 p:nä.
Klo 10 ap. Juhlajumalanpalvelus
maaseurak. kirkossa.
Klo 12-1. Kirkkokahvit Kulmakahvilassa.
Klo 1 päivällä, kansakoulunjuhlasalissa
Kuorolaulua,
opett. Henni Turusen johdolla.
Esitelmä lastenhuollosta,
köyhäinhoidon tarkast. Elli Tavastähti.
Keskustelua.
Kaksinlaulua,
rva Sirkka Miettinen ja nti Helvi Valkonen, läestää
nti Inkeri Saarinen.
Esitelmä Martta-työstä,
rva Helmi Nylander.
Esitelmä Emma Irene Åströmistä,
tohtori Maikki Friberg.
Kuorolaulua,
opett. Henni Turusen johdolla.
Lopettajais-sanat,
rva Varma Aspelund.
Isänmaan virsi pianon säestyksellä.
Sunnuntaina 10 p:nä klo V2 B 'P-
Juhlaillalliset
Espilässä.
Puheita.
Laulua.
Soittoa.
Vapaa sana.
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